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El actual estudio de investigación, tiene como principal objetivo de estudio, 
establecer la influencia del Control Interno en las contrataciones públicas en la 
Municipalidad Provincial del Cusco, 2019. Estudio básico, de nivel descriptivo 
correlacional causal, de diseño no experimental de corte transversal. La muestra 
que se determinó para el estudio fue conformada por 20 administrativos de la 
Municipalidad Provincial del Cusco; el elemento manejado a fin de efectuar el 
acopio de información, fue el cuestionario y con una confiabilidad del 0.833 y 0.840. 
Como resultados el 55.00% (11/20) de los administrativos divisan un nivel regular 
con respecto a la variable control interno, 25.00% (5/20) nivel óptimo y 20.00% 
(4/20) nivel deficiente. Además, el 50.00% (10/20) divisan un nivel regular con 
respecto a la variable contrataciones públicas, 35.00% (7/20) nivel óptimo y 15.00% 
(3/20) nivel deficiente. En conclusión, existe influencia del control interno en las 
contrataciones públicas en la municipalidad provincial del Cusco, 2019, de acuerdo 
con la correlación de Spearman de 0.641 figurado este resultado como moderado 
con una significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. 
 









The research study has as its main objective of study, to establish the influence of 
Internal Control in public contracting in the Provincial Municipality of Cusco, 2019. 
Basic study, of causal correlational descriptive level, of non-experimental cross-
sectional design. The sample that was determined for the study was made up of 20 
administrative staff from the Provincial Municipality of Cusco; the element managed 
in order to collect the information was the questionnaire and with a reliability of 0.833 
and 0.840. As results, 55.00% (11/20) of the administrative staff see a regular level 
with respect to the internal control variable, 25.00% (5/20) optimal level and 20.00% 
(4/20) deficient level. In addition, 50.00% (10/20) see a regular level with respect to 
the public procurement variable, 35.00% (7/20) optimal level and 15.00% (3/20) 
deficient level. In conclusion, there is influence of internal control in public 
contracting in the provincial municipality of Cusco, 2019, according to the Spearman 
correlation of 0.641, this result figured as moderate with a statistical significance of 
p = 0.001 being less than 0.01. 
 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Situación problemática  
 
En el mundo, las empresas presentan serios problemas en el aspecto de la 
inspección interna. Actualmente, el proceso de control interno es de especial 
relevancia para la conformación de las estructuras organizativas de las 
empresas, especialmente, para las instituciones públicas de los estados, es 
un factor determinante para establecer la eficacia, la eficiencia, etc., de los 
estados financieros da las instituciones públicas. 
La eficiencia del control interno no depende de por sí solo, sino también 
involucra un conjunto de factores,  como pueden ser: la rentabilidad, la 
inspección no debe resaltar el monto de lo intervenido, la inspección va 
encaminado a las operaciones más frecuentes, se debe encaminar a las 
actividades reiterativas y asimismo a las que no lo son, del mismo modo, 
tomar en cuenta siempre el "errar humano", determinar las conclusiones a 
través de los resultados de las inspecciones, poseer en consideración que el 
fraude se establece en relación a que 2 o más sujetos se sitúan conforme, 
del contexto señalado se desprende que, no existe un control perfecto. 
(Viloria, 2015) 
En el entorno público latinoamericano, se han presentado innumerables 
momentos de declives financieros, del fracaso y cierre de importantes 
entidades, generados principalmente por la falta del desarrollo de 
administración que se tiene en vinculo el control interno y de las 
intervenciones, así como, los métodos financieros, gestión que debió 
generar un  adecuado control de los recursos del empresario privado y el 
de los pobladores, en el caso de las entidades estatales.  
 En el Perú, a través de sus entidades estatales, llámese Gobiernos  central, 
 Regionales y Locales promueven el mecanismo de las contrataciones 
 públicas, entidades públicas que manifiestan que son los más importantes 
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 compradores de bienes y servicios, contratos donde hay intercambio de 
 grandes capitales de dinero, procesos que son de importancia privada y 
 estatal, procesos que son afectos a un sinnúmero de procedimientos de 
 control interno en aras de ofrecer información real, clara y transparente sobre 
 las operaciones realizadas.    
 El alcance de los objetivos empresariales, tanto estatales, como privados 
 está ligado a generar un nivel de seguridad adecuados a dichos procesos a 
 través de la elaboración y ejecución del control interno. 
En el entorno institucional, hablando de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, 2019, entidad en donde el incumplimiento de la gestión de las 
operaciones de qué se debe tener en vinculo del control interno en el 
programa anual de contrataciones, en las operaciones de selección y en la 
realización contractual, han originado el incumplimiento de los objetivos y 
metas municipales del año, principalmente, la relacionada a las 
contrataciones públicas en el año 2019.     
1.2 Pregunta de investigación 
 
1.2.1 Pregunta General 
 ¿De qué manera el control interno influye en las contrataciones  
 públicas en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2019? 
 
1.2.2 Preguntas específicas  
 
• ¿De qué manera las actividades de control gerencial influyen en las 
contrataciones publicadas en la Municipalidad Provincial del Cusco, 
2019? 
• ¿De qué manera la evaluación de riesgos influye en las 
contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial de Cusco, 
2019? 
• ¿De qué manera el ambiente de control influye en las contrataciones 





1.3 Objetivos de la Investigación 
 
1.3.1   Objetivo General  
 
 Determinar la influencia del control interno en las contrataciones  
 Públicas en la Municipalidad Provincial de Cusco, 2019. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
• Determinar la influencia de las actividades de control gerencial en las 
contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial de Cusco, 
2019. 
• Determinar la Influencia de la evaluación de riesgos en las 
contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial de Cusco, 
2019. 
• Determinar la Influencia del ambiente de Control en las 





1.4.1 Justificación teórica 
 
La actual investigación resulta por mucha notabilidad hacia la 
población, ya que si determinamos las causas necesarias para tener 
conocimiento del porque el proceso de control interno no se ejecuta 
de un modo efectivo en la adecuada dirección de los recursos 
económicos y los recursos humanos en las contrataciones públicas 
en la entidad Municipal Provincial del Cusco durante el año 2019, 
acciones y respuestas que nos ayudará a encaminar y mejorar las 
estrategias de control, de esta forma lograr que la institución municipal 
cumpla con los metas y propuestas establecidas en bien de la 
población, promoviendo de esta manera la gestión adecuada de la 
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economía, la seguridad de los bienes y la previsión de acciones de 
corrupción en la entidad municipal. 
1.4.2 Justificación Práctica 
 
Mediante los resultados conseguidos del estudio, vamos a  contribuir 
al desarrollo eficiente de las acciones del control interno en las futuras 
contrataciones estatales efectuadas por la Municipal Provincial del 
Cusco, ya que no existen antecedentes sobre las variables de estudio.  
1.5 Alcance del estudio 
 
La investigación explorará a los operadores del área administrativa y 
Logística de la entidad, Municipalidad provincial del Cusco. 








2.1 Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales  
 
i. (Miranzo, 2018) en su investigación doctoral: El nuevo derecho de 
la UE: las medidas anti-corrupción en la contratación pública, 
España. Investigación que lleva por objetivo analizar la adecuada 
sistematización en general del fenómeno en el sector público. Los 
participantes fueron 152 trabajadores de una entidad pública de 
Madrid. Metodología: investigación tipo puro, no experimental, 
enfoque cuantitativo, correlacional. Concluye que: la edificación 
de una nueva normatividad que busque ser efectiva ante los actos 
de corrupción debe crear un sistema que involucre a todos los 
componentes contractuales que participen y no debe estar 
supeditado al tamaño ni al tipo de presupuesto desarrollado. Los 
numerosos  estudios y la estadística de ellas, demuestran 
claramente, que los procesos de corrupción se suceden con 
regular intensidad en los contratos elaborados en el ámbito local 
y regional y en aquellas instituciones descentralizadas del estado.  
 
ii. Cevallos, P. (2017) desarrolla la investigación: Evaluación de su 
impacto y control interno en el sector inventarios Redima, 
Ecuador.  Estudio cuyo fin fue estudiar el correcto patrón del 
Control Interno y el que este tiene sobre los Estados Financieros. 
Los participantes fueron el personal de Redima y la población está 
conformada por los empleados administrativos y de inventarios. 
Metodología: no experimental de tipo transaccional, descriptiva-
explicativa. Conclusión: analizar la gestión de los métodos de 
control interno dentro de una organización pública o privada es de 
elemental grado para prevenir potenciales riesgos y presentar 
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claros y transparentes informes en los Estados Financieros de las 
instituciones involucradas.  
 
iii. Vega, L. (2016) desarrolla la tesis Control de Gestión y Control 
Interno: Binomio indisoluble en la Dirección investigación, Cuba. 
Estudio cuyo objetivo fue evidenciar la necesidad que existe en 
las entidades empresariales por mejorar el control interno y de 
gestión, del mismo modo a generar la contribución a los 
conceptos ya definidos, preferencias y puntos habituales, a través 
de múltiples métodos y procedimientos. Los participantes son 25 
empresas de nivel medio de la ciudad de La Habana, Cuba. 
Metodología estudio tipo puro, con una orientación cuantitativa y 
de nivel correlacional – transversal, diseño no experimental. 
Conclusiones: el proceso por Control Interno desde el enfoque 
económico, estratégico y operativo está sustentada en su 
legalidad y normativa con el objetivo de aplicar recursos, de esta 
forma demostrar la presencia de la gestión de auditoría interna 
administrativa y contable; ambos procesos ligados como un 
conjunto sólido.   
 
iv. Dugarte, G. (2016), investigación titulada: Estándares de control 
interno administrativo en la ejecución de obras civiles de los 
órganos de la administración pública municipal, Venezuela. El 
objetivo del estudio fue instaurar el vínculo que tiene el control con 
la administración en la ejecución de obras. Los participantes 
fueron 125 trabajadores del área administrativa, la metodología 
fue de tipo puro, enfoque cuantitativo, no experimental, nivel 
correlacional, rango transaccional. Conclusiones: que la 
correlación Rho Spearman es 0, 832, nivel que determina que se 
tiene correlación alta entre las dos variables del estudio.  
 
v. Hidalgo, L. (2015), desarrolla la tesis de maestría: Control interno 
y gestión de créditos en la empresa de servicios de Pre-Prensa 
virtual, Argentina. Investigación cuyo objetivo es identificar cómo 
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la auditoría interna se vincula con la organización de créditos en 
la entidad privada de servicios de Pre-Prensa virtual. Los 
participantes fueron 230 trabajadores de la empresa, la muestra 
es probabilística, tipo aleatoria simple, el muestreo fue de 145. 
Metodología: tipo puro, no experimental, nivel relacional, enfoque 
cuantitativo. Conclusiones: que está una correlación reveladora 
entre la variable 1: el Control interno y la variable 2: gestión de 
créditos.   
2.1.2.   Antecedentes nacionales  
 
i. Ochoa, E. (2019), desarrolla la tesis de maestría: Control interno 
y contrataciones públicas en el Ministerio de Educación, Lima 
2019, Perú. Estudio de investigación cuyo objetivo fue, establecer 
cómo el Control interno posee un vínculo con las contrataciones 
públicas en el MINEDU, en el año 2019. Los participantes fueron 
106 administrativos, la muestra fue probabilística, tipo aleatoria 
simple. Metodología: tipo pura, método no experimental, enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, los instrumentos para 
la recogida de datos tienen un nivel alto de validez y confiabilidad. 
Resultados: Las dos variables de estudio muestran un vínculo 
significativa y el Rho de Spearman muestra un nivel del 0.778. 
Conclusiones: el Control Interno tiene una relación en las 
contrataciones estatales en el MINEDU lo cual ratifica la hipótesis 
general, donde se hace énfasis a lo importante que es aplicar un 
adecuado control en el adecuado manejo de los sistemas el cual 
tiene una relación directa con las contrataciones públicas. 
 
ii. Mamani, J. (2016), desarrolla la tesis: Sistema de control interno y 
su incidencia en el proceso de contratación de obras de la 
municipalidad provincial de Chucuito - Juli, periodos 2015 – 2016, 
Perú. Estudio cuyo propósito fue estudiar los objetivos del proceso 
de contratación de obras, presupuesto concedido hacia los planes. 
Los participantes estuvieron representados por la totalidad de los 
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empleados de las áreas encuestadas.  Metodología: tipo de 
investigación básico o puro, el diseño fue “no experimental”, los 
métodos; analítico, deductivo y descriptivo, el instrumento 
aplicado fueron cuestionarios. Resultados: la falta de 
conocimiento de las directivas del POI, PEI, de más del 50% de 
los trabajadores, y 71.36% y 77.83% sobre la ejecución de lo 
presupuestado para el periodo 2015 – 2016, lo cual demuestra un 
notable desconocimiento de lo presupuestado en los trabajos en 
la entidad. Conclusión: En lo que se refiere al alcance de objetivos 
de la gestión de contratación de obras y la compresión del sistema 
de auditoría interna, en la subgerencia de logística y patrimonio 
presienta deficiencias y sobre todo desconocimiento. 
 
iii. Cajahuanca, E. (2016), desarrolla la tesis de maestría: Control 
interno y contrataciones públicas en la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, 2016, Perú. Investigación cuya finalidad era 
establecer el grado de relación que existía entre el control interno 
y las contrataciones estatales en la entidad municipal de 
Magdalena del Mar, Lima, año 2016. Los participantes fueron 120 
trabajadores de la entidad edil, la muestra fueron 92, tipo 
probabilística, aleatorio simple. La metodología: tipo de estudio fue 
el puro, el método fue el hipotético-deductivo, nivel relacional, no 
experimental y de enfoque transversal. Resultados: Existiendo el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 764, simboliza una 
elevada correlación entre las variables. Conclusiones: el control 
interno se vincula con las contrataciones estatales en la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar 2016.    
 
iv. Herrera, L. (2016), desarrolla la tesis de maestría: Análisis de las 
Contrataciones Estatales en los Ministerios del Estado Peruano, 
Año 2016, Perú. Estudio cuyo objetivo fue analizar las 
contrataciones que se ejecutan en los Ministerios del Estado 
Peruano, durante el periodo 2016. Los participantes fueron 
funcionarios públicos de los ministerios públicos. La metodología: 
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estudio tipo puro, enfoque cualitativo, estudio de caso, en donde 
el estudio se inicia con un enfoque particular para ir a establecer 
generalidades, a través de la aplicación de estrategias con la 
finalidad de alcanzar el objetivo. La técnica manejada hacia el 
recojo de información fue el análisis documentario registrados en 
el SEACE. Resultados: El mayor índice de contrataciones en lo 
que se refiere a costos, efectuada por los Ministerios del estado 
estando en el amparo de la Ley N° 30225, es el proceso de 
selección denominado Concurso Público que tiene el 36% de las 
contrataciones, sin embargo, en lo que se refiere a cantidad, el 
mayor número de procesos convocados fue por medio de la 
Adjudicación Abreviada (668 procedimientos), el cual representa 
el 67.4% del total de procedimientos ejecutados  bajo el ámbito de 
la Ley N° 30225. Conclusión: Las instituciones del Estado efectúan 
contracciones no siguiendo las normas establecidas, no siguen las 
acciones de compra institucional, porque los costos son muy altos 
y la rentabilidad es mínima, es complejo y difícil que las personas 
naturales participen en las acciones de confrontación de precios y 
subasta inversa por los bienes del contrato estatal. 
 
v. Rosso, E. (2015), tesis de maestría: El control interno y su 
incidencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones de 
las entidades estatales de salud del Perú: caso nosocomio “La 
Caleta” de Chimbote, 2015, Perú. Estudio cuyo fin fue analizar 
cómo el control interno tiene cierto grado de incidencia frente a las 
adquisiciones y/o contrataciones en las instituciones estatales del 
Perú durante el periodo 2015. Los participantes del fueron 05 
trabajadores del área de administración del hospital. Metodología: 
Estudio tipo puro, estudio de caso, diseño descriptivo, bibliográfico 
y documental; la herramienta para recoger la data fue la entrevista 
a profundidad. Conclusiones: el control interno tiene acaecimiento 
significativamente en las contrataciones y adquisiciones de las 




2.2 Bases teóricas  
 
2.2.1 Control Interno  
 
  2.2.1.1 Concepto de Informe o Modelo COSO (USA)  
   Según Gámez (2010) manifiesta: “El consejo de administración 
   regula y dirige el proceso del informe COSO, con el fin de  
   realizar los objetivos de la entidad organizacional de una forma 
   pertinente y eficiente, cumpliendo con las normas establecidas 
   en el informe”. 
Mantilla (2013) manifiesta en relación al informe COSO, que 
“es un informe que determina el conjunto de reglas, normas, 
principios para la implantación, administración y control del 
informe COSO”. Dicho informe, creado en 1992, se ha 
difundido y ha sido aceptado rápidamente para ser 
implementado como un modelo a seguir, en referencia al 
control interno en una entidad.  
  2.2.1.2 Objetivos del COSO 
  La Contraloría General de la Republica – CGR y la Ley del  
   Sistema Nacional de Control (LSNC) y (Ley N° 27785, 2002) 
   determinan que: 
  El informe COSO se encuentra organizado en tres clases, cada 
  una de ellas presenta especial relevancia. Éstas son: 1.  
  Eficiencia de la institución; 2. Comunicación financiera y, 3. De 
  cumplimiento. Se ocupa de establecer los principios y leyes que 
  norman el desarrollo de las acciones en la institución fomentan 
  su ejecución. (p. 70) 
 
  2.2.1.3 Concepto de control interno  
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   La LSNC y la CGR Ley N° 27785 (2002), conceptualizaron que: 
   El Control Interno, son el conglomerado por tareas, trabajos, 
   labores de prevención, concurrente y siguiente que desarrollan 
   en las organizaciones estatales, sostenidas a un control con la 
   intención que la administración de los bienes, actividades y  
   recursos se ejecute con eficiencia en la entidad municipal. 
 El proceso de gestión de control interno se define como un sin 
número de actividades de seguridad, simultáneo y de velación 
subsiguiente que ejecuta la institución sostenida a control, con 
la finalidad que la organización desarrolle los procesos de 
forma correcta y eficazmente. (Claros y León, 2012) 
 “El Control Interno los ejecuta los gerentes, los altos 
funcionarios y colaboradores de  la institución organizacional, 
debiendo siguiendo un modelo con el propósito de enfrentar los 
desafíos y brindando seguridad lógica en la ejecución de las 
propuestas de la  organización”. (Valdivia, 2010) 
  2.2.1.4 Características de control interno 
• Sistemas y procesos por la entidad empresarial integrada a la 
tarea de la administración y la dirección organizacional. 
• Encauzado a propósitos, es un medio, no un fin en sí mismo 
• Es creado y aplicado por personas de la institución 
• Suministra una seguridad moderada, pero no absoluta, se 
lograrán sus finalidades. (Valdivia, 2010) 
 
  2.2.1.5 Dimensiones del control interno 
   De acuerdo a Fonseca (2007), considera las siguientes  






  Dimensión 1: Actividad de control gerencial.  
Según (Fonseca, 2007), define el cual las funciones se 
ejecutan por medio de la ejecución de acciones determinadas 
y oportunas con la finalidad de alcanzar y cumplir con los 
propósitos trazados por la institución y a través de esta, evitar 
posibles riesgos que influyan negativamente en el desarrollo                    
organizacional. Las acciones de seguridad o control se 
ejecutan en cada departamento de la organización. (Fonseca, 
2007) 
“Es indispensable que las organizaciones implanten un 
conjunto de mecanismos de seguridad con el propósito de 
salvaguarda el desarrollo organizacional.” (Fonseca, 2007) 
  Dimensión 2: Evaluación de riesgos.  
De acuerdo a (Fonseca, 2007), se necesita una evaluación de 
riesgos, y que esta se realice en forma periódica y oportuna en 
todos los departamentos que constituyen la empresa. En el 
caso de identificar oportunamente el problema, se tiene que 
ejecutar las actividades de seguridad correspondientes, esto 
con el propósito de suprimir los peligros el cual logren perturbar 
el desarrollo empresarial.  
La organización debe ejecutar todos los mecanismos de 
prevención con el propósito de identificar las posibles 
contingencias que puedan perjudicar a la organización. Es de 
suma relevancia, que las organizaciones tengan bien definidas 
sus objetivos institucionales las cuales contemplen la ejecución 
de las medidas de seguridad pertinentes en el objetivo de 
eliminar los posibles riesgos institucionales. (Fonseca, 2007) 
  Dimensión 3: Ambiente de control 
 El control es un grupo de mecanismos el cual permitirán a las 
empresas tener una visión clara y objetiva de cada área de 
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desarrollo organizacional. Del mismo modo, permite determinar 
las debilidades y las fortalezas de todos los elementos de la 
organización, del mismo modo, establecer medidas correctivas 
en bien del  desarrollo de la institución. La evaluación debe 
estar a cargo del más alto funcionario o de colaboradores 
responsables e imparciales con la finalidad de brindar 
objetividad a la supervisión en aras del desarrollo significativo 
de la organización. (Fonseca, 2007) 
  Momentos del control 
Las medidas de control se pueden ejecutar en cualquier 
momento, es decir, no existe un momento u horario 
predeterminado para ejecutarlo. En dicho contexto, el recojo de 
información ofrecerá datos veraces que establecerá tomar 
decisiones adecuadas en la búsqueda de brindar las 
soluciones más eficaces al problema identificado. (Fonseca, 
2007) 
 
  Actividades de control 
Las oficinas en el tema presupuestal y el área de 
administración, son las áreas directamente responsables en la 
adecuada dirección de los recursos públicos de la organización 
municipal, específicamente, en las gerencias y oficinas de 
administración se agregan un conjunto de profesionales que 
realizan las funciones siguientes: (Fonseca, 2007) 
- Información y comunicación 
“Como entidad principal en recursos ambientales, la 
institución local necesita desarrollar los mejores índices de 
capacidad de eco eficiencia en la documentación que se 
produce cotidianamente en el desarrollo de sus 




A través de este elemento, presupuesto, es un 
departamento que tiene estrecha relación con el área de 
Planeamiento para el desarrollo de las acciones de 
supervisión mensual de las actividades y acciones 
ejecutadas por las áreas que se hallan en el POI. (Fonseca, 
2007) 
  2.2.1.6. Objetivos del control interno 
Para las instituciones de la Nación, según la Contraloría (2017) 
son: 
i. Gestión Pública 
“La gestión pública es una materia orienta al adecuado 
y eficaz administración de los bienes del gobierno, con 
el fin de alcanzar y cubrir las necesidades básicas de los 
pobladores y del mismo modo, promover el desarrollo de 
los países.” (Contraloría, 2017) 
ii. Lucha Anticorrupción 
Son mecanismos desarrollados a nivel nacional por 
todas las entidades estatales, las cuales tienen la 
finalidad proteger, conservar y prevenir los recursos del 
Estado de la corrupción, de no hacerlo puede 
constituirse en un problema de orden público, ya que 
éstas pueden tener consecuencias directas sobre la 
entidad y las actividades de la administración pública y, 
consecuentemente, del Estado, empleando el dominio 
público para el provecho particular. (Contraloría, 2017) 
iii. Legalidad 
    “Son mecanismos e instrumentos legales que buscan 
    resguardar los recursos del Estado, del mismo modo, 
    buscan generar el manejo adecuado en sus funciones y 
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    actividades, de acuerdo a la normatividad de gestión 
    vigente.” (Contraloría, 2017) 
 
iv. Rendición de Cuentas y Trasparencia 
    “Este mecanismo posee como meta de crear un informe 
    detallado, transparente y preciso. Este proceso es fiable, 
    sin las acciones y tareas cumplen los requisitos  
    establecidos en las normas públicas” (Contraloría, 2017) 
 
  2.2.1.7 Principios de control interno 
   Romero (2012), señala las siguientes normas: 
• Principio de Igualdad: De acuerdo a esta norma, todo el 
método de control interno debe abarcar a todos los 
departamentos de la institución pública.  
• Principio de Moralidad: Respecto a este aspecto señala, 
que todas las funciones y procesos organizacionales debe ser 
respetando las normas de la entidad, del mismo modo, 
respetando las normas éticas y morales que establecen los 
mecanismos ciudadanos.  
• Principio de Eficiencia: Supervisa la igualdad de trato 
sobre la aptitud y puntualidad la contratación de los bienes, 
obras y/o servicios a un precio ínfimo, con el nivel más alto de 
eficacia y el adecuado empleo de los bienes utilizables. 
• Principio de Economía: Supervisa el cual la distribución 
por bienes, en lo posible sean lo más eficiente como 
consecuencia de las propuestas y los objetivos de la entidad. 
• Principio de Celeridad: Aspecto el cual manifiesta sobre 
la celeridad que un problema debe tener como respuesta 





   2.2.1.8 Componentes del Control Interno 
De acuerdo con González (2010), menciona en relación al 
marco conceptual  referente al informe COSO, establece 
cinco elementos principales que son: 
a) El ambiente de control. - Comprende la estructura para la 
ejecución de las actividades y revela la actitud aceptada y 
adoptada por el nivel más alto de la organización, en 
relación al proceso del control interno. “El  medio de 
control establece procedimientos para detectar fraude y un 
sistema de competencia y responsabilidad, claridad, 
eficacia y confianza.” (Romero, 2015) 
b) Evaluación de riesgo. - Se analiza la debilidad del sistema, 
apropiarse de un conocimiento práctico de la organización 
y sus elementos con la finalidad de establecer los aspectos 
más débiles del sistema.  
“Desarrolla sus acciones de vital importancia alineadas con 
la misión y visión de la entidad, estableciendo el grado de 
riesgo que permite identificar los riesgos y evaluar, como 
también la asignación de riesgo de fraude o error” (Romero, 
2015). 
c) Actividad de control. - Son medios o acciones que procuran 
que las políticas de la dirección se desarrollen, se ejecutan 
en todas las áreas de la entidad, iniciándose desde la 
creación de un esquema de riesgos hasta el mapa de las 
acciones que eviten su desarrollo. (Romero, 2015) 
d) Información y comunicación. - La importancia de los datos, 
es que ésta debe ser capturada, procesada y transferida, de 
este modo, llegue de forma oportuna.  
La comunicación está ligada a los sistemas de información, 
cada tarea debe ser señalada con claridad, se entiende ello, 
como las acciones vinculadas al cumplimiento de dichas 
tareas, incluyendo las acciones individuales desarrolladas 
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al interior del sistema de control de la institución. (Romero, 
2015). 
e) Supervisión y monitoreo. – “Son las acciones que analizan 
la calidad del control interno en el contexto del plazo, las 
tareas por monitoreo constante comprenden las acciones 
de supervisión ejecutadas en forma permanente en la 
entidad.” (Romero, 2015)  
 
  2.2.1.9 Importancia del Control Interno 
Es un mecanismo con especial relevancia en la trayectoria de 
toda entidad, acciones que permiten establecer un mecanismo 
de seguridad razonable para alcanzar las metas trazadas a 
nivel organizacional y crear mecanismos de información 
adecuados y oportunos para la comunidad involucrada. 
(Contraloría General de la República, 2017) 
Es valioso manifestar que el SCI, es un instrumento 
administrativo poderoso y muy eficaz, para el control de una 
gestión administrativa público del Estado.  
  El Control Interno, es un mecanismo eficiente para eliminar la 
  corrupción, porque establece una cultura de organización y  
  transparencia, en el cumplimiento de las normas y previniendo 
  las acciones de defraudaciones financieras u operativas al  
  interior de la entidad.     
  2.2.1.10 El Control Interno como herramienta de gestión publica 
   El Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES  
   (2015), en el folleto que lleva por título “Propuesta de Políticas 
   para Gobiernos Regionales durante los periodos 2015-2018”, 
   establece un número de acciones y consejos para la ejecución 
   al interior de una entidad pública:   
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 1.  Promover y divulgar el concepto de control interno como 
elemento esencial de la fase de gestión y establece un nivel 
mayor de los resultados, ciclo que depende exclusivamente de 
las organizaciones, con el objetivo de vigilar la administración 
de sus propios bienes, teniendo en consideración de que al no 
desarrollarlo adecuadamente los objetivos institucionales son 
puestos en peligro de su ejecución (……). 
 2. El estándar COSO, fomentado como la guía para adecuar un 
mecanismo de control interno, más no la norma estándar. 
Implementar significa partir de las acciones administrativas que 
necesitan de más puntos de control y a través de ellos, avanzar 
a todas las etapas al interior de institución, pasando por la 
etapa estratégica y operativa de la institución. Del mismo modo, 
establecer un apropiado mecanismo de Control Interno 
promueve la Gestión Estatal en las siguientes acciones: 
• La estructuración interestatal. 
• Transparencia, entrega de cuentas y norma pública. 
• Beneficio e innovación a través de las TIC. 
• Un equilibrio entre la plasticidad y la inspección de 
gestión. 
• Información al poblador. (p. 89) 
  2.2.1.11 Implementación del Control Interno en las entidades  
                públicas y su fundamento normativo 
La CIES (2015), su implementación aprobó los siguientes 
principios: 
 a. Informe para poner en funcionamiento y desarrollo del SCI 
en las instituciones públicas, autorizado con R. C. N° 004-
2017-CG de fecha 20 de enero del 2017, con el objetivo de 
fortificar la auditoría interna de las instituciones públicas hacia 
la transparencia y el eficaz cumplimiento por las acciones 
públicas en el empleo de los bienes de la institución. 
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 b. La ordenanza N° 013-2016-CG/GPROD Funcionamiento 
del  SCI en las instituciones públicas, aceptada a través de 
R. C. N° 149-2016-CG de fecha 14 de mayo de 2016, cuyo 
objetivo ejecutar lo instaurado en la Ley N° 30372, Norma de 
Presupuesto hacia las instituciones públicas para el 2016, con 
el objetivo de determinar en las tres etapas del Estado la 
responsabilidad de implementar el SCI en 3 años. 
2.2.2 Contrataciones Públicas  
 
  2.2.2.1 Concepto de Contrataciones Públicas  
  Etapas y fases que la entidad privada efectúa, siguiendo normas y 
  procedimientos ya establecidos, de acuerdo al tipo de contrataciones 
  que se realice con la entidad municipal, de acuerdo a las reglas del 
  OSCE.  
Los procesos de contrataciones públicas que se realicen en las 
instituciones públicas son de especial relevancia para el cumplimento 
de las metas sociales, salud, etc. El Estado debe contar con un gran 
presupuesto económico para afrontar estas contrataciones, proceso 
que demandan múltiples controles con el objetivo de prevenir posibles 
actos de corrupción. De esta forma se administra mejor y con 
transparencia los recursos de la población. (OSCE, 2012) 
 
 De acuerdo a Caballero (2011) precisar que la Ley de Contrataciones: 
Es un mecanismo legal que permitirá a las instituciones del Estado a 
contratar bienes, servicios y obras con empresas privadas, 
instrumento que debe ir acompañado con los múltiples instrumentos 
contractuales y normativos para el proceso de la compra de servicios, 





  2.2.2.2 Características de las Contrataciones y Adquisiciones  
  del Estado 
  De acuerdo a Alfaro (2016) la entidad pública requiere por múltiples 
  recursos de servicios, obras y bienes. Estas son las acciones que se 
  hayan supervisadas continuamente, a través de áreas de control y de 
  la población.  
 
  Figura 1. Diagrama de flujo etapas de selección de las contrataciones. 
  Fuente: Elaboración propia.  
 
Diagrama que explica claramente el desarrollo de la contratación y/o 
provecho de bienes, consultorías u trabajos y servicios en general; la 
institución emplea, de acuerdo a lo establecido en la guía de métodos 
de selección; adjudicación simplificada, licitación y concurso público, 
identificación de informadores propios, el cotejo de costos y las 
contrataciones directas: Ley N° 30225, modificatorias y Decreto Ley 
1444 (2018). 
 
  2.2.2.3 Dimensiones de las contrataciones públicas  
La Ley 30225 (2014) y el Decreto Supremo N° 350 (2015), 
dimensionan a las contrataciones públicas en las siguientes Fases:  
 Dimensión 1: Fase de Actos preparatorios 
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El primer asunto, consiste en generar un programa anual de 
contrataciones a través de los cuales cada institución pública hará 
petición de sus demandas o formulara su requerimientos de bienes, 
servicios y trabajos de acuerdo a la formulación de un PIA  
(presupuesto institucional  de apertura), estas necesidades serán 
formuladas al área encargada  de las contrataciones-OEC con el 
objetivo de poder establecer y  generar el plan por año de 
contrataciones (PAC), que debe contener y determinar el objeto de la 
demanda, el código CUBSO, el valor referencial de la contratación y 
el tipo de procesamiento que  corresponde a tal proceso. 
Todas las necesidades planteadas deben estar incorporadas en la 
tabla de necesidades los cuales posteriormente serán valorizados de 
ser el caso, y que serán insertados en el PAC. Del mismo modo, el 
PAC debe poseer las siguientes especificaciones: la descripción 
detallada y precisa de lo se necesita adquirir y/o contratar, el valor 
estimado o referencial para el caso de obras, el tipo de procedimiento 
según cuantía, la moneda en la que será convocada, la fecha tentativa 
de la convocatoria, entre otros puntos saltantes. 
 
 Dimensión 2: Fase de Selección 
 La etapa de convocatoria se inicia publicando la fecha en el portal 
 SEACE, donde se especifica los documentos relacionados a la tarea 
 de selección, comprende la data concerniente a las cifras de la 
 institución a convocar, el precio de reproducción de las bases, el 
 anuario de la operación de selección, entre otros puntos vinculados al 
 proceso.   
 Acto seguido, viene el proceso de registro de participantes, para ello, 
 cualquier entidad que desee participar antes debe encontrarse escrito 
 en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); el proceso de registro 
 del participante es gratuito y vía página web. 
 En la tercera etapa, se sitúa la formulación y absolución de informes 
 y sugerencias, etapas en las cuales los proveedores solicitan 
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 aclaraciones y/o modificaciones respecto a las bases; seguida a esta 
 viene la absolución de informes y sugerencias, proceso a través de 
 los cuales el área encargada de las contrataciones o el grupo de 
 selección brinda respuesta, aclarando corrigiendo o modificando las 
 bases. 
 Etapa de Integración de bases, en las cuales se establecen las 
 normas o reglas que regularán los procedimientos de selección y 
 comprende las aclaraciones o modificaciones provenientes de las 
 consultas y observaciones, del mismo modo, como el 
 pronunciamiento del OSCE. 
 Continua la etapa de presentación de ofertas, la cual puede realizarse 
 a través de un acto público o privado, la evaluación y calificación de 
 ofertas (el orden varía producto del tipo de fase de selección) y 
 finalmente, se tiene el conceder la buena pro a la institución 
 beneficiada. 
 Dimensión 3: Fase de Ejecución contractual 
 Etapa que se desarrolla luego de obtenido la buena pro, por lo que las 
 partes están obligadas a contratar, salvo excepciones que lo señala 
 el reglamento. Acto seguido, con el objetivo de suscribir el contrato, el  
 postor elegido tendrá que presentar toda la documentación pertinente 
 (constancia de no estar incapacitado para contratar con las 
 instituciones públicas, garantías, CCI entre otros), la actual 
 normatividad establece claramente, que en las operaciones de 
 Subasta Inversa Electrónica (SIE) y adjudicación abreviada de 
 servicios y bienes el contrato puede ser mejorada a través de una 
 orden de compra, siempre y cuando el valor determinado no exceda 
 los S/ 100,000.00. 
 Establecido el contrato entre las partes, se efectúa el plazo de 
 ejecución contractual, teniendo como base al contrato se ejecutan 
 penalidad por demora injustificada. 
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El ingreso del bien contratado lo hace el área de almacén y en el 
medio de conformidad de bienes y servicios lo hará el área usuaria 
que debe identificar quien será en la documentación del 
procedimiento de selección, para ello,  se establece un plazo no 
mayor a 10 días para la emisión de la aprobación y en el caso de 
consultorías de obra 20 días. 
El pago a favor del contratista, deberá realizarse en un plazo no mayor 
de los 15 días calendarios de otorga su respectiva conformidad por 
parte del área usuaria. 
 
  2.2.2.4 Sistema normativo de contrataciones - SNC 
  De acuerdo a Ferrajoli (2004). El SNC se halla está estructurado en la 
  normatividad jurídica (…) como un sistema complejo de vínculos de 
  principios que están encaminadas a la ejecución en la gestión de  
  instituciones estatales o particulares del país. 
  Revilla (2011), señala en relación a las distintas etapas del   
  desarrollo de la contratación pública, estructura que comprende las 
  compras públicas es la relación de los principios reguladores, los  
  procesos, las políticas, las reglas, las prácticas y los componentes, 
  las cuales son a saber: 
• Concepto de necesidades y organización de la compra 
• Procesos de elección de proveedores y cesión del convenio. 
• Realización y administración del convenio.  
 
Los sistemas de compras públicas (SCP) establecen un concepto de 
relevancia sobre la compra a nivel de los países latinos y sus 
procedimientos legales representan un reto en términos de realzar el 
nivel de eficacia y claridad en la organización pública de una 
institución. (Retamozo, 2009) 
  2.2.2.5 Desarrollo de Contrataciones en el Perú 
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  La contratación administrativa en el país ha sido estudiada y analizada 
  por Tejada (2010), quien al respecto señala, que: 
 No existen investigaciones integrales en relación al desarrollo 
 histórico de la contratación administrativa en el país, debiendo señalar 
 que en la normatividad jurídica peruana se establecen las referencias 
 de forma precisa. (p. 44)  
 Otro estudioso, Alarcón (2009), refiere respecto a la historia de la  
  contratación en el Perú, para ello lo estableció en 4 periodos: 
 
 Primer Período:  
  Periodo tu tuvo duración desde 1950 hasta 1980, que se caracteriza 
  por la heterogeneidad de las normas y que eran aplicadas con el  
  objetivo de regular las diferentes variedades de contrataciones  
  llevadas a cabo por el Estado peruano. 
 Segundo Período:  
  Periodo que se inicia con la práctica de la Carta Magna de 1979 y con 
  la regulación de un sinnúmero de principios legales destinados a  
  facilitar (cada una en su contexto de desarrollo) la normatividad de los 
  métodos de contratación de servicios y bienes, de trabajos públicos 
  por parte de las instituciones públicas.  
 
 Tercer Período:  
 A finales de los 80, el país se hallaba encarando el peor momento 
  inflacionario de su historia, periodo que sirvió de argumento para  
  identificar y establecer la ineficiencia de las acciones empresariales 
  del Estado peruano. 
 Cuarto Período: 
 El gobierno peruano en los últimos años ha venido promoviendo un 
  conjunto de mecanismos en la participación de las acciones de vínculo 
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  económico y comercial, lo que se ha manifestado a través de la activa 
  participación en instituciones internacionales. 
 A partir de la década de los 80, es en donde se inicia el proceso de 
promulgación de normas que regulen las contrataciones, se fue 
regulando en demasía y empeoró en los años siguientes con la 
inestable regulación. La dificultad radica en que este modelo 
regulador, propia más de un contexto particular, se sustentó en otro 
cuya esencia debía ser el aumento de la discrecionalidad y la 
desregulación de los trabajadores públicos.  
Es de señalar, que la actual ley que regula las contrataciones 
estatales se adecuó más al estándar nacional al internacional, con la 
finalidad de abrir y refrendar el Tratado de Libre Comercio con 
EE.UU., con el propósito de afianzar el intercambio y desarrollo 
económico con dicho país. 
2.1 Hipótesis 
 
2.1.1 Hipótesis General  
 
• El control interno influye significativamente en las contrataciones 
Públicas en la Municipalidad Provincial de Cusco, 2019. 
2.1.2 Hipótesis Específicos 
 
• Las actividades de control gerencial influyen significativamente en las 
contrataciones Públicas en la Municipalidad Provincial de Cusco, 
2019. 
• La evaluación de riesgos influye significativamente en las 
contrataciones Públicas en la Municipalidad Provincial de Cusco, 
2019. 
• El ambiente de control influye significativamente en las contrataciones 






3.1 Matrices de alineamiento 
 
3.1.1 Operacionalización de variables 
Tabla 1: Control Interno 
 
 
Tabla 2: Contrataciones Publicas 
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3.2 Tipo y diseño  
 
3.2.1 Tipo  
 
 El estudio fue de tipo puro o básico. “Cuya característica es partir de enfoque 
 teórico y centrarse en ella; la finalidad es generar nuevas concepciones 
 teóricas o enriquecer las ya existentes.” (Hernández, 2014, p.128). 
 
Sobre el nivel del estudio, se empleó el correlacional-causal, porque se 
 estudió el grado de relación o vinculo el cual existe entre las variables del 
 estudio, es decir entre dos o más variables (Hernández, 2014, p.130). 
 
Es correlacional - causal, porque indaga determinar relaciones causales 
 entre las variables analizadas y hallare resultados exactos desde un enfoque 
 externo y objetivo. (Hernández, 2014, p.163) 
 
Por otro lado, el alcance es transversal, puesto que como afirma Moreno 
 (2000) “porque se considera que la observación y el análisis se da en un 




 El estudio presentó un diseño no-experimental, pues no existió 
 maniobra deliberada de las 2 variables empleadas en el presente estudio.    
 
3.3 Población y muestra  
 
3.3.1 Población  
Tamayo (2002), es la totalidad por unidades para medición de un fenómeno 
de estudio, unidades que se han procesado para arrojar datos numéricos 
sobre  una problemática planteada, constituido un conjunto N de entidades 
con  características similares.  
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Las unidades de análisis de la presente investigación estuvieron 
conformadas por el total de población, es decir, por los 20 administrativos de 
la Municipalidad Provincial de la ciudad del Cusco, 2019, distribuida en la 
Oficina central de administración: 05 funcionarios y área de logística 15 
colaboradores. 
 
3.3.2 Muestra  
 
El estudio presentó el tipo no probabilística censal. Dado, el cual la población 
representativa es numéricamente pequeña, por conveniencia se ha 
considerado  la muestra a la totalidad de la población. 
 Tabla 3: Cuadro de asignación de personal  






 Fuente: Elaboración propia sustentado en el marco de asignación de  
   personal de la entidad Municipal Provincial del Cusco. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos  
 
3.4.1 Técnicas  
 
 El estudio investigativo utilizó la técnica encuesta. Díaz (2001) señala 
 que las técnicas de investigación se hallan en la búsqueda constante de 
 alcanzar data relacionada a nuestros objetivos planteados.  
 
3.4.2 Instrumentos  
El instrumento del estudio, ha sido el cuestionario, conformada por un 
conjunto de ítems que reunió opiniones de cada uno de los empleados sobre 




De acuerdo a Arias (2012) el cuestionario es un tipo de encuesta el cual se 
 desarrolló por manera escrita a través de un mecanismo o formato en papel, 
 compuesta por un conjunto de preguntas interrelacionadas. 
 
 
Ficha técnica para medir el control interno  
Ficha Técnica: 
Nombre: Cuestionario para el control interno   
Objetivo: Medir la variable control interno  
Autor:  Ochoa, C.  
Adaptado: Econ. Luigi Moshe Ureta Luna 
Año: 2019 
Aplicación: Vía online, a los miembros del área de administración y logística de la 
entidad municipal del Cusco, 2019.  
Administración: Individual  
Técnica: Cuestionario  
Validez: Por contenido, por juicio de expertos. 
Tiempo de duración: 30 min.  
Cuestionario, conformado por un total de 12 ítems, clasificados en 3 dimensiones: 
Actividad de control gerencial (4 ítems), Evaluación de riesgos. (4 ítems) y Ambiente 









Ficha técnica para medir las contrataciones publicas  
Ficha Técnica: 
Nombre: Cuestionario para las contrataciones publicas  
Objetivo: Medir las contrataciones publicas 
Autor:  Ochoa, C.  
Adaptado: Econ. Luigi Moshe Ureta Luna 
Año: 2019 
Aplicación: Vía online, a los colaboradores del departamento de administración y 
logística de la entidad municipal del Cusco, 2019 
Administración: Individual  
Técnica: Cuestionario  
Validez: Por contenido, por juicio de expertos. 
Tiempo de duración: 30 min.  
Cuestionario, conformado por un total de 12 ítems, clasificados en 3 dimensiones: 
Fase de Actos preparatorios (4 ítems), Fase de Selección (4 ítems) y Fase de 
Ejecución contractual (4 ítems).  
Escala:  
 
Nunca   (1) 
Casi nunca   (2) 
A veces   (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre   (5) 
 
Validez  
Hacia la validación del mecanismo de acopio de datos se consideró al juicio de dos 







La confiabilidad del mecanismo de datos se efectuó por medio del Alfa de 
Cronbach. La derivación determinó un grado de confiabilidad del 0,833 y 0, 840, lo 
que demuestra una alta confiabilidad del instrumento empleado.  
 
3.5 Procedimiento o Levantamiento de la información 
 
Luego de la fase de estudio de la información recogida, se efectuó el vaciado 
de la información obtenida en el programa Excel, hallándose la suma de 
todas las dimensiones y de cada variable. En la siguiente etapa, se empleó 
el programa SPSS V. 26.0, hacia la re-conversión de variable a rangos – 
rangos y generar las conclusiones respectivas. 
 
Para revelar los resultados hallados, se ejecutaron cuadros de contingencia, 
 proporciones y figuras de barras, componentes que apoyaron a observar los 





RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1 Resultados  
 
Tabla 4: Distribución de cifras de acuerdo a la variable control interno 
 
 
Figura 2. Cifras acordes a la variable control interno. 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo a las cifras halladas el 55.00% (11/20) de 
los administrativos sondeados observan un grado regular en relación al control 









Figura 3. Cifras de acuerdo a la dimensión actividades de control gerencial. 
 
Análisis e Interpretación: Según a las cifras halladas el 60.00% (12/20) de los 
administrativos sondeados observan un grado regular en relación a la dimensión 
actividades de control gerencial, el 25.00% (5/20) observan un grado óptimo y un 






Tabla 6: Distribución de cifras de acuerdo la dimensión evaluación de riesgos 
 
 
Figura 4. Cifras de acuerdo a la dimensión evaluación de riesgos. 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo a las cifras obtenidas el 50.00% (10/20) de 
los administrativos sondeados observan un grado regular en concordancia a la 
dimensión evaluación de riesgos, el 40.00% (8/20) observan un nivel óptimo y un 




Tabla 7: Distribución de cifras de acuerdo la dimensión ambiente de control 
 
 
Figura 5. Cifras de acuerdo a la dimensión ambiente de control. 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo a las cifras obtenidas el 55.00% (11/20) de 
los administrativos sondeados observan un grado regular en relación a la dimensión 
ambiente de control, el 30.00% (6/20) observan un grado deficiente y un 15.00% 






Tabla 8: Distribución de cifras de acuerdo la variable contrataciones públicas 
 
 
Figura 6. Cifras de acuerdo a la variable contrataciones públicas. 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo a las cifras obtenidas el 50.00% (10/20) de 
los administrativos sondeados perciben un grado regular en relación a la variable 
contrataciones públicas, el 35.00% (7/20) observan un grado óptimo y un 15.00% 










Figura 7. Cifras de acuerdo a la dimensión fase de actos preparatorios. 
 
Análisis e Interpretación: Acorde a las cifras obtenidas el 45.00% (9/20) de los 
administrativos sondeados observan un grado regular en relación a la dimensión 
fase de actos preparatorios, el 40.00% (8/20) observan un grado óptimo y un 





Tabla 10: Distribución de cifras de acuerdo la dimensión fase de selección 
 
 
Figura 8. Cifras de acuerdo a la dimensión fase de selección. 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo a las cifras obtenidas el 45.00% (9/20) de 
los administrativos sondeados observan un grado regular en relación a la dimensión 
fase de selección, el 30.00% (6/20) observan un nivel óptimo y un 25.00% (5/20) 





Tabla 11: Distribución de cifras de acuerdo la dimensión fase de ejecución 
contractual 
 
Figura 9. Cifras de acuerdo a la dimensión fase de ejecución contractual. 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo a las cifras obtenidas el 60.00% (12/20) de 
los administrativos sondeados observan un grado regular en relación a la dimensión 
fase de ejecución contractual, el 30.00% (6/20) observan un grado óptimo y un 








Contrastación de las hipótesis  
 
Hipótesis principal  
Ha: Existe influencia del control interno en las contrataciones públicas en la 
municipalidad provincial del Cusco, 2019. 
 
H0: No existe influencia del control interno en las contrataciones públicas en la 
municipalidad provincial del Cusco, 2019.  
 
Tabla 12: Prueba de correlación de acuerdo a Spearman entre control interno 




Según la tabla 12, la variable control interno se halla concerniente positivamente y 
directamente con la variable contrataciones públicas, de acuerdo a la correlación 
de Spearman de 0.641, figurando este producto como tolerante con una relevancia 
estadísticamente de p=0.001 existiendo inferior al 0.01. Luego, se aprueba la 










Hipótesis especifica 1 
Ha: Existe influencia de las actividades de control gerencial en las contrataciones 
públicas en la municipalidad provincial del Cusco, 2019. 
 
H0: No existe influencia de las actividades de control gerencial en las 
contrataciones públicas en la municipalidad provincial del Cusco, 2019. 
 
Tabla 13: Prueba de correlación de acuerdo a Spearman entre la dimensión 




Según la tabla 13, la dimensión actividades de control gerencial está concerniente 
positiva y directamente con la variable contrataciones públicas, de acuerdo a la 
correlación de Spearman de 0.685, figurando este producto como tolerante con una 
relevancia estadísticamente de p=0.001, estando inferior al 0.01. luego, se aprueba 








Hipótesis especifica 2  
Ha: Existe influencia de la evaluación de riesgos en las contrataciones públicas 
en la municipalidad provincial del Cusco, 2019. 
 
H0: No existe influencia de la evaluación de riesgos en las contrataciones públicas 
en la municipalidad provincial del Cusco, 2019.  
Tabla 14: Prueba de correlación de acuerdo a Spearman entre la dimensión 




Según la tabla 14, la dimensión evaluación de riesgos está vinculada positiva y 
directamente con la variable contrataciones públicas, acorde a la correlación de 
Spearman de 0.602 figurado este producto como tolerante con una relelvancia 
estadísticamente de p=0.001, estando inferior al 0.01. Luego, se aprueba la 










Hipótesis especifica 3 
Ha: Existe influencia del ambiente de control en las contrataciones públicas en la 
municipalidad provincial del Cusco, 2019. 
 
H0: No existe influencia del ambiente de control en las contrataciones públicas en 
la municipalidad provincial del Cusco, 2019.  
 
Tabla 15: Prueba de correlación de acuerdo a Spearman entre la dimensión 




Según la tabla 15, la dimensión ambiente de control está vinculada directa y 
ciertamente con la variable contrataciones públicas, de acuerdo a la correlación de 
Spearman de 0.636, representando este producto como tolerante con una 
relevancia estadísticamente de p=0.001, estando inferior al 0.01. Luego, se 





4.2 Análisis  
 
 De acuerdo con los resultados podemos observar que la mayoría de la 
 muestra de investigación percibe que el control interno se desarrolla de modo 
 regular en un 55%, un 25% manifiestan que se desarrolla en un nivel óptimo 
 y el 20% establece que el control interno es deficiente. Por otro lado, en 
 cuanto a las contrataciones públicas, el 50% manifiesta que se presenta en 
 un grado regular, el 35% lo percibe en un grado óptimo y el 15% refiere que 
 las contrataciones públicas se están desarrollando de una manera deficiente. 
 De ahí que se concluyó, la variable control interno se vincula con la 
 variable contrataciones públicas, esto según el resultado de la comprobación 
 mediante el programa estadístico de Rho de Spearman para pruebas 
 correlacionales que tuvo un resultado de 0.641 con una significancia de 
 0.001 menor al 0.01. 
 
Lo que se contrasta con el estudio de Ochoa, E. (2019) quien en su estudio 
evidencio que las variables de estudio muestran un vínculo directo y el factor 
de correlación de Rho de Spearman logra el 0. 778, por lo tanto, 
conseguimos confirmar que entre las variables control interno y 
contrataciones estatales el vínculo es alto y directa, lo que permite establecer 
coincidencia  con los resultados conseguidos en la actual investigación, 
donde también se  observó que la variable control interno presenta un 
vínculo directo con la variable contrataciones públicas, es por lo cual 
importante reforzar los  procesos del control interno hacia una mayor 
efectividad en las contrataciones del Estado. 
 
Otro de los estudios, es el de Coha, L. (2017) donde los resultados 
 manifiestan que los problemas son consecuencia de que los funcionarios 
 más altos y el consejo de control interno no formalizaron la adecuación del 
 proceso de control interno con la finalidad de precaver anormalidades, 
 riesgos, y hechos de corrupción, con el objetivo de poder generar un servicio 
 de calidad en provecho de toda la población. Resultados que se diferencia a 
 los resultados conseguidos en la actual investigación, donde se visualiza que 
 la variable control interno y la variable contrataciones públicas se desarrollan 
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 en niveles regulares, por lo que se debe seguir mejorando todos los procesos 
 en especial las evaluaciones de riesgo. 
 
Finalmente, tenemos a Rosso, E., resultados que demuestran que a nivel 
nacional del control interno no influye en las contrataciones y adquisiciones 
de las instituciones hospitalarias de nuestro país, pero al hacer un análisis 
de las teorías respecto al control interno afirman que si se aplican 
adecuadamente influyen significativamente en las contrataciones y 
adquisiciones de las organizaciones estatales y en los hospitales de salud, 
específicamente, por lo que este estudio concuerda con los resultados de 
hallados en el estudio por lo que es importante respectar todos los procesos 













 A través de los resultados del presente trabajo de investigación, las 
 soluciones el cual se brinda a nivel social son los siguientes: 
• Se debe fortalecer el control interno dentro de la municipalidad del 
Cusco, puesto que dicho fortalecimiento conllevara a mejorar los 
métodos de contratación pública ya sea de servicios, obras y bienes, 
los cuales tiene como principal función cumplir con una finalidad 
pública.  
• A través de esta finalidad publica de una contratación, se busca 
satisfacer la necesidad de la población que está bajo la jurisdicción 
de la municipalidad del Cusco, puesto que un asunto de contratación 
de servicios, bienes y obras exitoso, realizado con transparencia y 
sin observación por parte del control interno, conlleva a concluir que 
es una contratación donde los beneficiados fueron los ciudadanos. 
• La Municipalidad del Cusco debe mejorar los procesos de 
contratación pública, buscando mitigar los riesgos de corrupción que 
puedan suscitarse en algunas de las fases de la contratación, puesto 
que la corrupción conlleva a un perjuicio social, dado que es el 
principal responsable que en muchos casos no se concrete la 
contratación y no se satisfaga la necesidad de la población de la 
ciudad del Cusco. 
• Si la gerencia municipal de la municipalidad del Cusco no vela porque 
se cumpla las fases de control y que el ambiente de control sea 
notorio, se corre el peligro de no desempeñar con los propósitos 
institucionales, que por definición esta comprende la administración 
de una localidad de una manera óptima y transparente, para que la 
sociedad bajo la jurisdicción de la municipalidad pueda conocer a 





 La propuesta a nivel económico son los siguientes: 
• Fortaleciendo los procesos de control interno dentro de la municipalidad 
del Cusco, podemos mejorar los procesos de contratación pública, a su 
vez estas contrataciones buscan cumplir con una finalidad pública que 
busca el desarrollo social y económico de su jurisdicción.  
• A través del control interno dentro de la municipalidad del Cusco se 
busca mitigar los riesgos de la contratación pública y generando 
transparencia en las mencionadas contrataciones, mediante la cual se 
busca contratar bienes, servicios y obras de calidad a menores precios. 
• Un deficiente trabajo dentro de la municipalidad del Cusco, conlleva a 
que los riesgos dentro de la contratación pública ya sea de bienes, 
servicios y obras, sean mucho mayores y se incremente el riesgo de 
corrupción que conlleva a un perjuicio económico y/o social, porque se 
corre el peligro de que no se concrete la contratación y el principal 
perjudicado sea la sociedad que se encuentra bajo la jurisdicción de la 
municipalidad del Cusco. 
• La municipalidad del Cusco debe velar por cumplir las fases de control, 
puesto que a través de esta se busca eliminar los riesgos que pueden 
generar un perjuicio económico para la municipalidad en las 
contrataciones publica, evitando la sobrevalorización de precios y la 
corrupción, que son perjuicios económicos que perjudican a la sociedad 













Primera: El control interno influye en las contrataciones públicas en la entidad 
municipal provincial del Cusco, 2019, esta relación fue de nivel moderado (0.641), 
con una significancia estadísticamente de p=0.001 siendo inferior que el 0.01. Se 
establecieron que las actividades de control no se ejecutan oportunamente, no se 
cumple adecuadamente con los mecanismos de evaluación en las áreas de la 
organización, la capacitación de los funcionarios no es el adecuado. Entonces, de 
acuerdo a este contexto, el control interno influye moderadamente en las 
contrataciones estatales de la Municipalidad Provincial del Cusco.  
  
Segunda: Las actividades de control gerencial influye en las contrataciones 
públicas en la entidad municipal provincial del Cusco, 2019, esta relación fue de 
nivel moderado (0.685), con una significancia estadísticamente de p=0.001 siendo 
menor que el 0.01. Se determinó que no se cumple adecuadamente las funciones 
de control en las áreas de trabajo en el objetivo de desempeñar con los fines de la 
institución. De acuerdo a este contexto, la actividad de control gerencial influye 
moderadamente en las contrataciones estatales de la Municipalidad Provincial del 
Cusco.  
 
Tercera: La evaluación de riesgos influye en las contrataciones públicas en la 
entidad municipal provincial del Cusco, 2019, esta relación fue de nivel moderado 
(0.602), con una significancia estadística de p=0.001 estando inferior al 0.01.  
Se estableció que las evaluaciones de riesgo no se ejecutan periódicamente en las 
áreas de la institución con el objetivo de identificar oportunamente las contingencias 
que pudieran perjudicar a la institución. Bajo este contexto, la evaluación de 
peligros influye moderadamente en las contrataciones estatales de la Municipalidad 
Provincial del Cusco. 
 
Cuarta: El ambiente de control influye en las contrataciones estatales en la entidad 
municipal provincial del Cusco, 2019, esta relación fue de nivel moderado (0.636), 
con una significancia estadísticamente de p=0.001 siendo inferior que el 0.01. Se 
determinó el cual el ambiente de control no puede establecer adecuadamente 
mecanismos de visión clara y objetiva institucional, como consecuencia de la falta 
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de funcionarios con capacitación continua y eficiente. En este ambiente, el 
ambiente de control incide moderadamente en las contrataciones estatales de la 






Primera: A la municipalidad provincial del Cusco, debe implementar un conjunto de 
estrategias y mecanismos con el objetivo de reforzar las competencias del proceso 
de mejora continúa destinadas a los colaboradores municipales con el propósito de 
reforzar el Control interno y mejorar los procedimientos de las contrataciones y 
compras en la entidad municipal. Con ese conjunto de estrategias y mecanismos, 
nos referimos principalmente a la implementación de la gestión de indicadores en 
todas las oficinas que están involucradas en el proceso de contratación pública, con 
la finalidad de que estos indicadores puedan medir a detalle donde nacen las 
principales dificultades y/o demoras en la contratación pública e implementar las 
acciones de control necesarias para mejorar estos procesos. Así mismo para el 
caso de control interno, se deberá implementar un seguimiento continuo por parte 
de las gerencias de línea principalmente en los procesos de contratación pública. 
Todo esto conllevara al acatamiento de propósitos y fines institucionales. 
 
Segunda: A Los funcionarios gerenciales, la implementación de un Comité de 
Control conformado por las gerencias de línea y que tenga como principal objetivo 
el mejorar los procesos de contratación pública con un horizonte temporal a corto 
plazo y la identificación de los responsables de mejorar los mencionados procesos. 
De igual forma, los funcionarios gerenciales, deben brindar todos los recursos 
necesarios y capital humano, para que los funcionarios del área de contrataciones 
(Logística) y órganos u oficinas de control interno, puedan cumplir con su Plan 
Anual de Contrataciones y Plan Anual de Control, como corresponda. 
 
Tercera: A la Gerencia Municipal, como ente principal administrativo, la adecuación 
en su programa operativo institucional de planes y estrategias que pronostiquen en 
el tiempo oportuno las contingencias en los procesos de contrataciones y compras 
municipales anuales. Así mismo, la mencionada dependencia debe implementar un 
plan de riesgos que incluya una adecuada gestión de riesgos, el cual tiene que 
contar con un horizonte temporal, las tareas a realizar y las implementaciones que 
se realizaran para mitigarlos, que estará divido por áreas de la institución. De igual 
forma, la Gerencia Municipal debe ser la encargada de realizar el seguimiento 
correspondiente al Plan Anual de Contrataciones y velar por su cumplimiento, con 
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el propósito de perfeccionar los indicadores de gestión, indicadores de 
cumplimiento e indicadores avance. 
 
Cuarta: A la Gerencia Municipal, brindar especial jerarquía a los mecanismos de 
organización, de evaluación y monitoreo de control gerencial y de la planificación 
de contingencias en la entidad municipal, para la cual debe promover la 
capacitación continua y adecuada de sus funcionarios, con en el objetivo de adquirir 
competencias actuales, claras y precisas sobre sus funciones teniendo en cuenta 
que todos los funcionares son agentes de control previo y que un adecuado 
desempeño, enmarcado en el cumplimiento de las normas y directivas, trae consigo 
una administración eficaz y fuerte. De igual forma, la Gerencia Municipal y la 
Contraloría General de la Republica, debe brindar los mecanismos necesarios que 
los funcionarios encargados del control de la municipalidad, cuenten con las 
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